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摘   要 
 











过程，提出了系统的设计原则，采用 Browser/Web/Data Base 的三层体系结构，
在中间层上采用了目前比较流行的 Struts2 框架，采用 Tomcat 作为 Web 应用服务






















With the extensive application of information technology, the universal 
implementation of electronic documents has had greatly influece on the whole process 
of the management of confidential documents. Confidential system across the country 
begin to do information transformation to transmit confidential information by the use 
of information networks , to improve the speed of information transfer ,to reduce cost, 
and to reduce paper overhead. This dissertation researches and implements a utility 
software for a confidential Bureau ,ie confidential document management system to 
solve the problems of heavy workload and solid security work. 
This dissertation studies the development trend of electronic document 
management, and analyses the situation and development trend of China's electronic 
document management. Secondly, it researches the architecture of confidential 
document management system software, focusing on client / server mode and browser 
/ server mode and describing the features and advantages of both architectures, and 
comparing the advantages and disadvantages of them. 
The paper describes the system analysis and design process combining the actual 
needs of the current document management in a confidential bureau ,proposes the 
system design principles, and implements the function of the system using the 
Browser / Web / Data Base three-tier architecture, popular Struts2 framework, and 
using Tomcat as a Web application server and SQL server 2008. 
The application of the confidential system solves effectively the problems of the 
manual management mode, such as low efficiency, hard workload and file borrow 
tracking without timely, and improves the security of electronic confidential 
documents, brings facilitate file sharing, improves the work efficiency and obtaines 
praise. 
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